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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
In the following work there is gathered the analysis of the different strategies of operations that 
carries out the company Tecnimoem, company dedicated to the development, manufacture 
and distribution of beds, sprung bed bases and complements for geriatric use and in minor 
measure to domestic. We study the interrelationship and the coherence between the different 
strategies of operations and also between these and the competitive strategy that carries out the 
company. 
 
Across this analysis there is verified the importance that has in the company the good 
functioning of the departments of research and development and quality for the attainment of 
his strategy of differentiation 
 
Attending to the productive process of the company we will see that in general always it comes 
from the same way as for processes but that it possesses the flexibility characteristics since it 
receives them occasionally and has steps clear to continuing in these situations. 
 
We will end up by examining with special detail de strategy of internationalization by means of 
the export that initiated the company in 2013 attending to the reasons of the same one and we 
will know the different tools that it uses to try to have a positive beginning on the market out 
of Spain.  
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- Research  and Development 
 
- Quality  
 
- Flexibility 
 
- Utilization 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el siguiente trabajo se recoge el análisis de las diferentes estrategias de operaciones que lleva 
a cabo la empresa Tecnimoem,  empresa dedicada al desarrollo, fabricación y distribución de 
camas, somieres y complementos para uso geriátrico y en menor medida a uso domestico. 
Estudiamos la interrelación y la coherencia entre las diferentes estrategias de operaciones y 
también entre estas y la estrategia competitiva que lleva a cabo la empresa. 
 
A través de este análisis se comprueba la importancia que tiene en la empresa el buen 
funcionamiento de los departamentos de I+D y calidad para la consecución de su estrategia de 
diferenciación. 
 
Atendiendo al proceso productivo de la empresa veremos que por lo general siempre procede 
de la misma manera en cuanto a procesos pero que cuenta con la flexibilidad necesaria para 
adaptarse a pedidos con características diferentes ya que los recibe ocasionalmente y tiene 
claros los pasos a seguir en estas situaciones. 
 
Concluiremos examinando con un detalle especial la estrategia de internacionalización 
mediante la exportación que inició la empresa en 2013 atendiendo a las razones de la misma y 
conoceremos las diferentes herramientas que utiliza para tratar de tener un comienzo positivo 
en el mercado fuera de España.  
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- Investigación y Desarrollo  
 
- Calidad  
 
- Flexibilidad  
 
- Utilización  
 
- Exportación 
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